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Graduate Recital 
Hyejin Park, Voice 
Lu Liu Witzig, Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This recital is in partial fulfillment of the graduation Kemp Recital Hall 
requirements for the degree April 14 Saturday, 2012 
  
  1:30p.m. 
This is the program of the 2011-2012 season. 
Program 
 
 Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert.  Thank you. 
 
    
Crudele! Non mi dir    Wolfgang Amadeus Mozart     6’54’’ 
       From Don Giovanni (1787)      (1756-1791)  
 
 
Ariettes oubliees     Claude Debussy 
            (1862-1918) 
     C'est l'extase                 3’14’’ 
     Il pleure dans mon cœur             2’40’’ 
     L'ombre des arbres              2’34’’ 
 
 
Je dis que rien ne m'epouvante                                Georges Bizet       5’54’’ 
       From Carmen (1875)                                              (1838-1875) 
 
 
    Intermission                            5’00’’ 
 
 
 
Regnava nel silenzio     Gaetano Donizetti     8’30’’ 
 From Lucia di Lammermoor (1835)             (1797-1848) 
 
      
                                Richard Georg Strauss     
       (1864-1949) 
Befreit(1888)               5’27’’ 
Wie sollten wir geheim sie halten(1888)             1’57’’ 
Allerseelen(1885)               3’02’’ 
 
 
       Dong Jin Kim 
       (1913-2009) 
Narcissus (1941)               3’12’’ 
New Arirang (1942)               4’07’’ 
 
